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Dari hasil penelitian derajat keparahan malaoklusi pada 55 model studi 
dengan penggunaan PAR Index pada Suku Tengger asli di SMPN 1 Sukapura 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
Tidak diperoleh adanya oklusi ideal. 

Malaoklusi ringan sebesar 49,09%. 

Malaoklusi sedang sebesar 40%. 
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